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AKI di Bantul adalah yang tertinggi di DIY. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan 
pelayanan kesehatan, menurunkan angka kesakitan dan kematian maternal, maka perlu 
diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dengan otopsi verbal kematian maternal. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi informasi tentang pelaksanaan otopsi 
verbal kematian maternal oleh bidan puskesmas di Kabupaten Bantul. Jenis penelitian ini 
adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif-kuantitaif dengan menggunakan rancangan 
penelitian observasional. Subyek dalam penelitian ini berjumlah 22 orang yang terdiri dari 11 
orang bidan puskesmas yang melakukan otopsi verbal,10 orang kepala puskesmas, dan 1 
orang Kepala Seksi KIA Dinas Kesehatan Bantul. Analisis yang digunakan adalah analisis 
deskripsi (content analysis) yaitu dalam bentuk narasi dan tabel. Hasil analisis menunjukkan 
sebagian besar bidan puskesmas memiliki pengetahuan baik mengenai otopsi verbal dan 
hampir seluruh bidan puskesmas tepat waktu dalam melakukan otopsi verbal. Praktik 
pelaksanaan otopsi verbal kematian maternal sudah dilakukan dengan baik dan sesuai 
prosedur. Selalu dilakukan monitoring dan supervisi dari puskesmas maupun dinas kesehatan 
berupa kunjungan langsung ke tempat dilakukan otopsi verbal dan dilakukan pertemuan 
AMP. Penyebab kematian maternal dari observasi dokumen otopsi verbal antara lain sepsis, 
trauma post histerektomi, decompensasi cordis, atonia uteri, dan hypertyroid. Dari penelitian 
ini dapat disimpulkan bahwa kualitas pelaksanaan otopsi verbal di Kabupaten Bantul sudah 
berjalan baik. Sarannya agar dilakukan pelatihan tentang pelaksanaan otopsi verbal bagi 
bidan puskesmas secara rutin dan berkala. 
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